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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




SUBSECRETARIA.—Resuelve instancia de un Aux. 2.° de N. O.
Concede recompensas a los Ts. de N D. R. de Carranza y don
F. Regalado y al Cap. de C. de la Marina portuguesa Sr. C.
A. Viiar.—Resuelve instancias de un marinero y de un cabo
radiotePegrafista.—Dispone quede como marinero de 1•a un
Íd. radiotelegrafista.—Sobre colocación de registradores de
pañoles en los cruceros 4,Lezo» y 4 Méndez Núñez».—Aprue
ba entrega de un destino de máquinas.—Acepta oferta de un
aparato y dispone se realicen las pruebas.—Aprueba modifi
caciones en varios inventarios. -Fija plazo para las entra
das en dique de los torpederos y los acorazados.
DIRECCION GENERAL DE NAVL.:GACION.—Resuelve Instan





Excrnos Sres. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Cuerpo de Auxiliares de oficinas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida por
el Auxiliar segundo de nueva organización del Cuerpo de
Auxiliares de Oficinas D. Ildefonso Sánchez Hernández,
en la que suplica le sean abonados, a los efectos de retiro,
en su día, tres años que sirvió como voluntario, en con
cepto de educando de banda, en el tercer Regimiento de In
fantería de Marina, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por la Sección del Personal y te
niendo en cuenta que en la Real orden de 27 de j'unio de
1914 y en otras posteriores, se determina que la declaraciónde derechos pasivos del personal del Ejército v de la Ar
mada, corresponde al Consejo Supremo de Guerra y Marina, sin que pueda hacerse en ningún caso declaración previa de esos derechos, ni de acumulación de servicios, hatenido a bien disponer se anoten en la hoja general del pro
movente, para que se tengan ei cuenta el día que le co
rresponda el retiro, si a ello hubiese lugar.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimienio y
•
SECCION DESANID %.D. —Dispone se encargue de un destino el
Cor Mfl. D. L. —Confiere destino al Cap. Méi. D. C.
Teja la. - Concede pase a situación de suoernutnrario al íd.
D. E. Sariñ...na.—suelve instancia del T. ,V1éd. D. F. Pérez
Baja por retiro de un primer practicante.
<E ¿AL D¿.7 PESC X.—Rsuelve instancia de P.
Comas, de J. Utrera y de varios pescadores asturianos.
Circulares y disposiciones.
SEU;10 i_)EL PERSONAL—Cambio d, destino de personal de
merinería.
SECIO D.,E SANIDAD. -Pub!ica relación de los opositores




efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 14.
de febrero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
O
Recompensas.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la propuesta formulada por
el Director de la Escuela de Aeronáutica Naval referente a
recompensar el celo e inteligencia que han demostrado eri
la construcción de los seis aparatos "S-13 bis" los Tenien
tes de Navío D. Ramón de Carranza y Gómez y D. Fran
cisco Regalado Rodríguez, así como el éxito obtenido en
las pruebas del primero de dichos aparatos, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo consultado por la Junta
de Clasificación y Recompensas de la Armada, ha tenido a
bien conceder al primero de los citados Oficiales la Cruz de
primera clase del Mérito Naval con distintivo banco, como
comprendido en el último párrafo del art. 6.° del vigente
Reglamento de Recompensas en tiempo de paz y con arre
glo al punto segundo del 12 ; y al segundo de los mencio
nados Oficiales, como comprendido en el art. 14 y con arre
glo al punto I." del 12 del expresado Reglamento, Men
ción Honorífica sencilla.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Maklrid.
to de febrero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada.
Sr. General Jefe de la Sección del Material y Directorde la Aeronáutica Naval.
Seriores,
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Excmo. Sr..: Regalada por la Junta Central de futbol.
cumpliendo órdenes verbales del Presidente del Directorip
Militar, la Cruz de segunda clase de la Orden del Mérito
Naval con distintivo blanco al Capitán de Corbeta de la
Marina Portuguesa, Sr. Carlos Augusto Vilar, que for
mando un equipo vino a esta Corte a contender en un par
tido de desempate con otro equipo militar de la guarni
ción de Madrid, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
concederle la referida Cruz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 14
de febrero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO- .
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Aeronáutica.
Desestima instancia del Marinero de segunda con destino
en el Depósito del Arsenal de Ferrol, José Sánchez Cabo.
por no haber actualmente anunciado ningún para
ingreso de personal de Marinería en la Escuela de Aero
náutica Naval.
13 de febrero de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores




Excmo. Sr.: Instruido expediente como consecuencia de
instancia del Cabo Radiotelegrafista José Ramón Tormo en
solicitud de que se le conceda la Medalla de Sufrimientos
por la Patria, por haber sido herido de bala por el enemigo
el cija 3 de octubre de 1922 durante el bombardeo a la Ká
bila de YI'Ter, por el cañonero Bonifaz, a cuya dotación
pertenecía, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la Presi
dencia del Directorio Militar, ha tenido a bien conceder al
Cabo Radiotelegrafista José Ramón Tormo la Medalla de
Sufrimientos por la Patria con la pensión vitalicia de doce
pesetas y cincuenta céntimos (12,50) mensuales, con arre
glo a lo preceptuado en el apartado 1.° de la Regla 3•a de
las aprobadas por Real orden de 5 de diciembre de 1922
(D. O. núm. 284) y a partir del día 1.° del mes siguiente a
la fecha en que fué herido, con arreglo a lo dispuesto en el
apartado 4.° de la Regla 3•a mencionada anteriormente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. lo de febrero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
De con formidad con lo propuesto por el Comandante del
cañonero Lauria y considerando comprendido en el punto
4.0 de la Real orden de 25 de agosto de 1922 (D. O. nú
mero 195) al Marinero Radiotelegrafista José Carrión Es
tévez, que ha demostrado por segunda vez su ineptitud en
el desempeño de Su especialidad. dispone quede como Ma
rinero de primera hasta su licenciamiento, siéndole retirado
y anulado su nombramiento de especialista.
10 de febrero de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Señores
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), conforme con lo
propuesto por la Sección del Material y de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General, ha tenido a bien con.
ceder, can cargo al concepto 2.° del cap. 7.°, art. 2.°, del
vigente presupuesto, un crédito de diez y seis mil quinien
tas noventa pesetas veinte céntimos (16.590,20) para que
por la S. E. de C. N. sean instalados en cada uno de los
cruceros Lezo y Méndez Núñez, siete termómetros regis
tradores de pañoles sistema Fournier.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, lo de febrero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferrol.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
o
Entregas de destinos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección del Material e Ingenieros de este
Ministerio, ha tenido a bien aprobar la entrega de máqui
nas del aviso Urania hecha por el primer Maquinista don
Francisco Gaviño al del propio empleo D. Juan Fernández.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, lo
de febrero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Material.
Excmo. Srl: Vista la instancia de la Casa "Ambi Paha
ma" S. A. E. como representante de la S. A. "Svenska
Loog-Estocolmo-Suecia" en la que ofrece entregar a este
Ministerio, libre de todo gasto y a título de prueba, en puer
to español, un dispositivo de corredera con los aparatos ne
cesarios para poder juzgar del funcionamiento y, de la con
veniencia del conjunto, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Sección del Material, Estado Ma
yor Central y Sección de Campaña, ha tenido a bien acep
tar la expresada oferta, debiendo hacerse la .instalación
pruebas a bprdo del transporte de guerra Contramaestre
Casado, debiendo dar cuenta del resultado de las mismas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 10
de febrero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNE}O.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Jefe de la Sección de Campafia,
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Excmo. Sr.: Visto el escrito dl Comandante General
del Arsenal de Cartagena núm. 2.684, de 6 de agosto úl
timo, con el que remite relación de los efectos que propone
sean aumentados en el cargo del Contramaestre Mayor del
Arsenal. S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Sección del Material de este Ministerio, ha
tenido a bien aprobar el referido aumento, según expresa
la relación inserta al final.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, io
de febrero de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Cuatro botes de madera sin forrar de 8,70 me
tros eslora, 2,15 metros manga y un metro
puntal con machos y hembras de bronce en
los codastes, con sus escudos, timones y ca
ñas de hierro
Cuarenta y ocho remos de palma de 3,50 metros.
Ocho bicheros de metal con sus astas
Cuarenta metros de beta alquitranada de
-para bozas de los botes, de 82 mm
Cuatro toldos de lona con sus palos para el
toldo
Ocho astas de madera para banderas y gallar
detes
Cuatro banderas nacionales
Cuatro baldes de madera con aros de latón
Doce empavesadas de paño con franja grana
Cuatro faroles eón cristales verde, rojo y%
blanco
Cuatro bombillas de metal con aparatos para
achote
Cuatro _barriles de duelas ovalados con aro de
latón para agua
Cuatro calzos de madera para los anteriores...
Cuatro achicadores de madera
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de La Carraca núm. 124, de 19 de enero últi
mo, en el que interesa la baja en él inventario y cargo del
Condestable del cañonero Doña María de Mona de un
blanco reglamentario, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por la Sección del Material de este
Ministerio, ha tenido a bien aprobar la referida baja cuya
relación se inserta al final.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, ro
de febrero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.


















Un blanco reglamentario 591,12
o
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la carta oficial núm. 403, delComandante General del Arsenal de La Carraca, con la que
interesa el aumento a inventario de los efectos que a con
tinuación se relacionan, para el Polígono de Tiro de fusil
de la Base Naval de Cádiz, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por las Secciones de Artillería
y Material de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el
aumento de que se trata.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, ¡o
de febrero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
Relación de referencia.
Pesetas.
Tres frascos testigos 6,00
Dos reglamentosvigentes de las pólvoras sin
h 2,00
Dos termómetros de máxima y mínima 24,00
Dos paquetes de papel tornasol 6,50
Un ídem de papel color rojo invariable 3,50
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo
propuesto por la Sección del Material de esíe Ministerio,
ha tenido a bien disponer se fije como plazo para las en
tradas en dique de los torpederos el de 6 meses y el de un
ario para los acorazados.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, xo
de febrero de 1925.
El General encargado del despacho,
HoNORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Señores
---■111■—■ 41-411111r
Dirección General de Navegación
Escuelas de Náutica.
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada a este Ministerio
por el Profesor en propiedad D. Eduardo Vallejo Basga,S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por
la Dirección General de Navegación y lo informado por la
Intendencia General del Ministerio, se ha servido confir
marle en el cargo de Profesor numerario en propiedad de
Aritmética, Algebra y Contabilidad con el sueldo anual de
cinco mi/ pesetas (5.000 ptas.) y destinarle a la Escuela de
Náutica de Bilbao.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 6cic Febrero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada a este Ministerio
por el ex Profesor de Escuelas de Náutica D. Francisco
Gánlez; Chno, S: 1\1. el Rey (q. 1). g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Dirección General de Navegación y loinformado por la Intendencia General del Ministerio, se
ha servido nombrarle Profesor numerario en propiedadde Máquinas N' Taller de las Escuelas de Náutica. con elsueldo anual de cinco mil pesetas (5.000 ptas.)
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De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 6
de febrere de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de larina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
o
Excmo. Sr. : Vista la instancia elevada a este Ministerio
por el ex Profesor de Escuelas de Náutica D. Juan Rivera
Vera, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto
por la Dirección General de Navegación y lo informado
por la Intendencia General del Ministerio, se ha servido
nombrarle Profesor numerario en propiedad de Geogra
fía, Meteorología y Oceanografía de las Escuelas de Náu
tica, con el sueldo anual de cinco mil pesetas (5.000 ptas.)
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 6
de febrero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr l: Vista la instancia que eleva a este Minis
terio el ex Profesor de las Escuelas de Náutica D. Juan
María Foronda y Cubilla, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo propuesto por la Dirección General de Navega
ción y lo informado por la Intendencia General del Minis
terio, se ha servido nombrarle Profesor numerario en pro
piedad de Aritmética, Algebra, Geometría y Trigonomé-1
tría, con el sueldo anual de cinco mil pesetas (5.000 ptas.)
v destinarle a la Escuela de Náutica de Santa Cruz de Te
nerife.
De Real orden lo (ligo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 6
de febrero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr. : Vista la instancia elevada a este Ministerio
por el ex Profesor de las Escuelas de Náutica D. Emilio
Solá Bauló, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por la Dirección General de Navegación y lo infor
mado por la Asesoría General e Intendencia General del
Ministerio, se ha servido nombrarle Profesor numerario en
propiedad de Matemáticas de las Escuelas de Náutica, con
el sueldo anual de cinco mil pesetas (5.000 ptas.)
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.—Madrid, 6
de febrero de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
•
Excmo. Sr. : Vista la instancia elevada a este Ministerio
por el ex Profesor de las Escuelas de Náutica D.*Eduardo
Arévalo Carbó, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo COn lo
propuesto por la Dirección General de Navegación y lo in
formado por la Asesoría General e Intendencia General del
Ministerio, se ha servido nombrarle Profesor especial en
propiedad de Dibujo de las Escuelas de Náutica, con el
sueldo anual de cuatro mil pesetas (4.000 ptas.)
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento \
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---.Madrid,
de febrero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.




Dispone se encargue del primer Negociado de la Sección
de Sanidad de este Ministerio el Coronel médico de la
Armada, de eventualidades en esta Corte, D. Luis Ubeda
Cardona, por habérsele concedido licencia por enfermo a'
Jefe del mismo empleo, con destino en el expresado Cen
tro, D. Ernesto Botella Martínez.
13 de febrero de 1925
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores....
Nombra para ocupar el destino del Polígono de Tiro Ja
ner al Capitán Médico de la Armada.D. César Tejada Sal
gado.
13 de febrero de 1925.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
o
Excmo. Sr. Vista la solicitud del Capitán Médico de
la Armada D. Emilio Sarifiena Herrero, cursada por el
Capitán General del Departamento de Cartagena, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.), ha tenido a bien concederle el pase
a la situación de supernumerario.
De Real orden lo digo a, V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 13
de febrero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Maritia.
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada del Tenien
te Médico de la Armada D. Francisco Pérez Rodríguez
de la flotación del acorazado A:J.0ns° XIII, cursada por el
Comandante General de la Escuadra de Instrucción, en
súplica de que se le autorice para usar .en lo sucesivo
disponer se rectifique en su documentación personal su
primer apellido, haciendo constar el de Pérez-Cuadrado.
que legítimamente le corresponde en virtud de Real orden
del Ministerio de Gracia y justicia de 15 del pasado mes
de noviembre, .S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
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informado por la Sección de Sanidad de este Ministerio, ha
tenido a bien acceder a lo solicitado, autorizando a dicho
Oficial Médico para usar corno primer apellido el de Pé
rez-Cuadrado, rectificándose así en su documentación per
sonal.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento. y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 13
de febrero de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Inspector jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Señores.. ..
Cuerpo de Practicantes.
Dispone que el primer Practicante de la Armada don
Francisco Manresa López. sea baja definitiva en la misma
v pase a la situación de retirado, el 19 del corriente, en que
cumple la edad reglamentaria para ello, quedando pendien
te de la clasificación de haberes que el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en su día le señale.
13 de febrero de 1925.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena..
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Dirección General de Pesca
Industrias de mar.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia suscrita por
D. Pedro Comas Sierra, en súplica de que se le conceda .
autorización para dedicarse a la pesca de esponjas en aguas
de la provincia marítima de Menorca, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Direc
ción de Pesca, ha tenido a bien conceder a D. Pedro Comas
Sierra, por tiempo de diez arios, la pesca de esponjas en
aguas de dicha provincia marítima.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M., que la con
cesión caducará si en el término de un año, a partir de la
fecha de la concesión, no se hubiera comenzado la explotación o si se suspendiera ésta durante tres años consecuti
vos. El concesionario estará obligado a participar a la Au
toridad local de Marina, con 15 días de anticipación por lo
menos, la fecha en que se proponga comenzar cada campa
ña actual, para que dicha Autoridad pueda ordenar el re
conocimiento del material.
En el mes de enero de cada año, el concesionario remitirá
a esta Dirección General una Memoria comprensiva de los
trabajos realizados durante el ario anterior, resultados ob
tenidos y observaciones más importantes que hayan hecho
respecto a la distribución geográfica y batimétrica de las
especies y modificaciones introducidas en los procedimien
tos de pesca. Las embarcaciones deberán hallarse matricu
ladas y.abanderadas en España. El
•
personal empleado enlas faenas marineras será español y perteneciente a la ins
cripción marítima, debiendo atenerse en todo a lo dispuesto
en el Reglamento vigente de 5 de febrero de 1906, siendomotivo de caducidad el incumplii-niento de cualquiera de susartículos o prevenciones.
Lo que de Real orden (ligo a V. E. para su conocimiento
y fines corresj)ondientes.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid, ro de febrero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Director de Pesca de la provincia de Menorca.
,
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido a instancia
de D. José Utrera Martínez, vecino de Tarifa, pidiendo
que se le autorice e! uso del arte llamado "Luz artificial" o
"Faro Submarino", S. M. el Rey (q. D. g.). en atención a
que el arte de "Luz artificial" o "Faro Submarino" es le
gal y está autorizado en casi todos los distritos y provincias
marítimas, y entre ellas en las colindantes, ha tenido a bien
conceder su uso en el distrito marítimo de Tarifa bajo las
siguientes condiciones: --
Primera : La luz empleada tendrá 150 bujías de intensi
dad como máximo. -
Segunda: La malla será de 15 mm. como mínimo, estan
do la red mojada.
Tercera : El uso del "Faro Submarino" estará vedado
durante los meses de junio. julio y agosto.
Cuarta : Podrá calarse a r 1/2 milla de la costa, siempre
qu.e el fondo sea mayor que la altura del arte.
Quinta: La altura Máxima del arte será de 50-metros.
Sexta : No se podrá calar a menos de 500 metros de otro
arte que esté ya calado con anterioridad.
Séptima: Las embarcaciones navegarán con la luz apa
gada, encendiéndola solamente en el lugar que se ha de pes
car y recorriendo con ella encendida sólo 6o metros de la
embarcación fondeada.
Octava : En las inmediaciones de las almadrabas deberá
atenerse a lo que dispone el Reglamento de almadrabas res
pecto a esta clase de artes.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
.10 de febrero de 1925.
ElGeneral encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Director de Pesca de la provincia marítima de Al
trellras.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruído a instancia
de los pescadores asturianos y otras entidades y en atención
'a la crisis de momento de la expresada clase, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien dejar en suspenso la Real orden
de 1 1 de noviembre último por un plazo de dos años, a fin
de que los pescadores de aquella provincia marítima pue
dan arbitrar los medios necesarios para modernizar dos pro
cedimientos de pesca.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
ro de febrero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Señores
Circulares y disposiciones
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales.
SECC1ON DEL PERSONAL
De orden del Excmo. Señor General encargado del des
pacho de este Ministerio, se dispone lo siguiente:
Marinería.
Pasan a ocupar el nuevo destino que se les señala, el
personal de Marinería que se relaciona,:
Marineros de segunda que fueron separados del transporiede Marinería enviado por Ferrol a Cádiz que quedan en
la dotación delMinisterio:
Aurelio Gómez Martínez.
-\rturo Ibáñez del Moral.














Aquiles San Miguel Urquijo.







14 de febrero de 1925.
El General Jefe de la Soeción,
José González Billón.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cádiz.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
o
Queda sin efecto el estino al Departamento de Cartagerra
conferido al Marinero del Colegio de Huérfanos Antonio
Pérez Fuster, por Real orden de -12 de enero pasado (D. 0.
número 27).
14 de febrer -, de 1925.
El General Jefe de la Sección,
José González Billón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena. l'Y
Sr. (efe de la Sección de Campaña.
o
SECCION DE SANIDAD
Relación de opositores admitidos a tomar parte en las
oposiciones públicas para ingreso en el Cuerpo de Sanidad
de la Armada por tener_ sus expedientes en forma regla
mentaria:
D. Antonio López Calderón.
D. Justiniano Fernández-Campa Fernández.
D. Germán Burgos Peña.
D. 'Agustín Lázaro Gomiz.
D. Santos Fernández-Arias González.
D. Enrique Hinojosa Santana.
D. Juan Piteras Sánchez.
D. Manuel González Escaño.
D. Francisco Ventín González.
D. Mariano Cajal Peirona.
D. Rafael Jurado López. •
D. Juan Arjona Maldonado.'
D. Basilio Moncayo Marqués.
D. Rafael Pastor Domínguez.
D. Jorge González Villegas.
D. Manuel Puertas Pérez.
D. Wenceslao Merino Hernández.
D. Eduardo Villanua e Ibáñez.
D. Julián Domínguez Sierra.
D. Luis Fernández Vázquez.
D. Cayetano Nuevo Cabezas.
D. Mariano Esteban Ciriquián.
D. Isidro Julvez Pérez.
D. Javier Casares Fontenla.
16 de febrero de 1925.





Se anuncia para cubrir dos plazas de Músicos de terce
ra asimilados a Cabos de Marinería, correspondientes a
Fliscorno y Caja, con sueldo de 58,50 ptas mensuales, ra
ción y vestuario, con derecho a premio mensual de 90 ptas.
y prima de 90o ptas. en primera campaña voluntaria, lle
gando hasta 165 y 1.050, respectivamente, en las sucesivas.
Las instancias, debidamente documentadas, serán remiti
das al Sr. jefe de Estado Mayor de la Escuadra, acorazado
Alifonso XIII, en Cartagena, hasta el 15 de abril próximo,
en cuyo día se celebrará- el concurso.
El Jefe de Estado Mayor,
Joaquín Montagut.
- - - 4e- 4e0:111".”...
EDICTOS
D. Eduardo Merín Domínguez, Teniente de Navío de la
Armada y Juez Instructor del expediente instruido al
inscripto Manuel Ruiz Bartua por haber extraviado su
cartilla naval.
Por el presente -hago saber : Que habiéndosele concedido
duplicado de dicho documento, queda nulo y sin valor al
guno el original extraviado, que fué expedido por el Sr. Co
mandante de' este Trozo en 20 de diciembre de 1918.
La persona que hiciese uso del indicado documento ex
traviado se atendrá a las resultas de la pena que la Ley le
castigue.




D. Carlos Batalla Díaz, Oficial segundo de la Reserva Na
val y juez Instructor de la Comandancia de Marina (le
Alicante,
Por el presente hago saber : Que habiéndole concedido
la Superioridad de este Departamento duplicado nombra
miento de Patrón de pesca al inscripto Ramón Alemán Ten
dero por haber extraviado el original, queda nulo -y sin
valor alguno el referido nombramiento que comprende las
Costas de esta Provincia y le fué expedido por el Sr. Co
mandante de Marina en 16 de febrero de 1921, Incurrien
do en las responsabilidades a que haya lugar la persona que
lo hallase e hiciese uso de dicho documento.




D. Juan López Meroño, Alférez de Navío de la Escala de
Reserva Auxiliar de la Armada. Ayudante de Marina de
este Distrito, Comandante de Trozo del mismo y Juez
Instructor del expediente instruido eón motivo del ex
travío de la Cédula de inscripción marítima del inscrip
to de este Trozo Gregorio Climent Ballester, - -
Hago saber : Que justificado el extravío del citado do
cumento, según resolución superior recaída en el menciona
do expediente, queda nula y sin valor alguno la expresada
cédula de inscripción, incurriendo en responsabilidad la
persona que, de poseerla, no la entregue o haga uso ella.
13enidorm, 13 de febrero de 1925.
El Juez instructor,
Juan López Meroño.
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CONISTUCTOÍRSSD EltUCZLJS
Proveedores de la Marina de Guerra de España, de los Mí
nísteríos de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado.
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores
Es de 500 vapores procegenies tie esta casa con triados para [sana, Portugal, Francia y Africa
ASTILLEROS
:-; TALLERES MECANICOS DE CONSTRUCCION
Se envían presupuestos, planos y espeificaciones al solicitarlo
l 4141b., "b•
1
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Carboneos en Cádiz, Aquiles, Vigo, Ma:In, Coruña, Villagarcía, Corcubión, Santander.
Telegra rrl
“FIAFK" CO PANA BE S. A. (I)
o o




DEPÓSITOS DE CARBONES DE MAL/15419 5. R.
Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta. O 11
DEPÓSITOS DE CARBONES De CEUTA, S. A.
Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.





PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUCCIONES - REPARACIONES - MAQUINARIA FUNDICION
CONSTRUCC1ON DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
Grandes existencias de planchas y otros materiales







Construcción de lanchas automóviles para regatas (velocidad hasta 60
mílias), cruceros, runabouts del corte molarno en "V„ etc. Lanchas
para servidos de puertos, carga, pesca, remolques, pasaje y toda
clase de botes automóviles auxiliares de yachts, buques de guerra, etc.
MOTORES 'marinos de las marcas más acreditadas.
:go: Solicitertse c.atálogo3, pl,mesupv_estos y detalles a
TALLERES ACO, S. A.
e. Picavia, 1.-Aparaclo ele Correos 17. LA CORUÑA
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AGUAS FIZOADn
LOS MADRAZO, M ADRID
TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES
DEL APARATO RESPIRATORIO
Los señores Jefes y Oficiales de la Ma
rina de Guerra Española tienen dererlho al
50 por 100 de rebaja, para hacer uso de
este tratamiento.
EXTINCION DE INCENDIOS
• Extintores -Puestos - Accesorios
PARA ESTUDIO DE IIISTALACIOPIES MODELO DIRIGIRSE A
CASA METZGER, 5. A. MADRID
PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 8
amenr
BARCELONA SEVILLA VALENCIA
Paseo de Gracia 7 Zaragoza, 15 GRAN VII, II. DEL TURIA 4
BILLAO: ERCILLA, 6.
.11,1:1d a 11E
DEL PEI1SONAL DE LA ARMADA,
Presas marítimas y testamentos
por el Comisario de la Armada
DON LUIS BLANCA Y MANSO
De venta en la Escuela Naval Militar y en la Ad
ministración de la «Revista General de Marina», a
14,30 pesetas a los alumnos y a 18,00 pesetas al
demás personal.
xtrzu:nula pesadosaa leaos
SE CONSTRUYE1 ENTRE 1 3/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por eabalo•itora
Grupos electrógenos E! ECTROR
para alumbrado d fincas, casinos,
:- conventos, buques, etc., etc. -:
DIII REFERINCIAS DE MAS DE 3.000 MOTORES
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español




Estaciones de todas potencias para BARCOS
RADIOTELEGRÁFICAS Y RADIOTELEFÓNICAS
RADIOGONICIMETROS DE A BORDO Tipo S. F. R.
Aparatos “RADIOLA„ para aficionados
OMNIUM IBÉRICO INDUSTRIAL, S, A.
Avenida del Conde de Peñalver, 15. Apartado 849
MADRID
